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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



























Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap 
(QS. Al Insyiraah: 6 – 8) 
 
 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan, masa depan adalah cita-cita 
( Kahlil Gibran) 
 
Janganlah memaksakan untuk berbuat sesuatu jika memang belum 
waktunya, karena sesuatu itu akan terasa indah bila pada waktunya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 1) Kepuasan 
belajar dengan self esteem terhadap prestasi belajar akuntansi. 2) Kepuasan belajar 
dengan self efficacy terhadap prestasi belajar akuntansi. 3) Kepuasan belajar 
dengan self esteem dan self efficacy terhadap prestasi belajar akuntansi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo yang 
berjumlah 77 siswa. Sampel diambil sebanyak 77 siswa dengan penelitian 
populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linear ganda, uji keberartian regresi linear ganda (uji F) dan uji 
keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t), selain itu dilakukan pula 
perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada pengaruh yang signifikan kepuasan 
belajar dengan self esteem terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI 
Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,451 > 1,993 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000. 2) Ada pengaruh yang signifikan kepuasan belajar dengan self efficacy 
terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 
Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012.  Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, 
yaitu 3,725 > 1,993 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) Ada pengaruh 
secara bersama-sama yang signifikan kepuasan belajar dengan self esteem dan self 
efficacy terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 
Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. Berdasarkan hasil uji keberartian 
regresi linear ganda (uji F) diketahui bahwa H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 
24,563 > 3,120 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel kepuasan 
belajar dengan self esteem memberikan sumbangan relatif sebesar 56,7% dan 
sumbangan efektif 22,6%. Variabel kepuasan belajar dengan self efficacy 
memberikan sumbangan relatif sebesar 43,3% dan sumbangan efektif 17,3%. 
Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa 
variabel kepuasan belajar dengan self esteem memiliki pengaruh yang lebih 
dominan terhadap prestasi belajar akuntansi dibandingkan variabel kepuasan 
belajar dengan self efficacy. 
 
Kata kunci: kepuasan belajar dengan self esteem, self efficacy dan prestasi belajar 
akuntansi. 
